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NOTA SOBRE LOS AUTORES ABOUT THE AUTORS
María José AÑÓN ROIG (mariaj@uv.es). Catedrática de 
Filosofía del Derecho y Directora del Instituto de Derechos 
Humanos de la Universitat de València. Autora de va-
rias monografías, ha dirigido la edición de diversos libros 
como Derecho y Sociedad, Derechos sociales: instrucciones 
de uso, y La universalidad de los derechos sociales: el reto 
de la inmigración, y cuenta con publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales. Ha desarrollado su investiga-
ción como miembro del grupo que dirige Javier de Lucas. El 
último proyecto –“El Tiempo de los derechos”– se enmarca 
en el programa Consolider-Ingenio 2010.
Iker BARBERO GONZÁLEZ (iker.barbero@ehu.es). Licen-
ciado en Derecho por la Universidad del País Vasco-Euskal 
Herriko Unibertsitatea y Master por el Instituto Internacio-
nal de Sociología Jurídica. Entre sus obras más recientes 
destaca Pautas de asentamiento de la población inmigran-
te: implicaciones y retos socio-jurídicos (junto con Cristi-
na Blanco), publicado en Dykinson; además, es co-editor 
general de la revista Sortuz, Oñati Journal of emergent 
socio-legal Studies.
Phillip COLE (Phillip.Cole@newport.ac.uk). Profesor y 
miembro del Social Ethics Research Group en la School 
of Health and Social Sciences de University of Wales, 
Newport. Sus últimas publicaciones: Philosophies of Ex-
clusion: Liberal Political Theory and Immigration (Edinburgh 
University Press, 2000); “Human rights and the national 
interest: migrants, health care and social justice” (Journal 
of Medical Ethics, vol. 33, n.º 5); y “Migration and the Hu-
man Right to Health” (Cambridge Quarterly of Healthcare 
Ethics, vol. 18, n.º 1). Actualmente está escribiendo un libro 
sobre éticas de la emigración.
Valeriano ESTEBAN (vesteban@ull.es). Sociólogo y pro-
fesor del Departamento de Sociología de la Universidad de 
La Laguna. Sus principales intereses de investigación son 
la sociología histórica, el estudio del nacionalismo y de los 
procesos de secularización, así como la gestión social de la 
diversidad. Es autor de “La secularización en entredicho: la 
revisión de un debate clásico de la sociología” (2007) y, con 
López-Sala, “La crisis de los acomodos razonables en Que-
bec: La comisión Bouchard-Taylor” en RIFP (n.º 33, 2009). 
Coeditor con López Sala del monográfico de Zona Abierta 
(n.os 116-117, 2006) sobre Política migratoria comparada: 
teorías y escenarios.
Noelia GONZÁLEZ CÁMARA (noeliagnz@yahoo.it). Li-
cenciada en Filosofía por la Universidad de Salamanca 
(2004). Diploma de Estudios Avanzados en Filosofía Prác-
tica por la Universidad Complutense de Madrid (2006). 
Diploma de Estudios Políticos y Constitucionales  por el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2007). 
Desde 2007 disfruta de un contrato de Personal Investi-
gador de Apoyo de la Comunidad de Madrid en el Insti-
tuto de Filosofía del CSIC, donde realiza su tesis doctoral 
bajo la dirección de Juan Carlos Velasco. Es miembro 
del proyecto del plan nacional de I+D+i “Integración, 
Participación y Justicia. Ejes normativos de las políticas 
migratorias”.
Juana María GONZÁLEZ GARCÍA. Licenciada en Filo-
logía Hispánica. Universidad de Granada. Junio de 2003. 
Becaria de Iniciación a la Investigación. Vicerrectorado 
de Investigación, Universidad de Granada, 2003. Diploma 
de Estudios Avanzados, obtenido el 27 de septiembre de 
2005. Miembro del Grupo de Investigación: Estudios Lite-
rarios de la Universidad de Granada (HUM 86) desde el 15 
de noviembre de 2004. Becaria Predoctoral de Formación 
de Personal Investigador (FPI) del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, desde el 1 de agosto de 2005. Referencia 
BES-2005-9181, dentro del proyecto Recuperación de 
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los epistolarios de la Edad de Plata: León Sánchez Cues-
ta, Juan Ramón Jiménez y otros. Epístola II (HUM2004-
02816). Fundación Francisco Giner de los Ríos/Residencia 
de Estudiantes.
Michael JANOSCHKA (michael.janoschka@cchs.csic.es). 
Marie Curie postdoctoral research fellow (2008-2010), 
investigador principal del proyecto “European citizenship 
practice: Political participation of senior foreign residents 
in Southern Spain”, adscrito al CCHS-CSIC (Madrid). Doctor 
en Filosofía (Goethe Universität Frankfurt, 2007). Master 
en Geografía, Urbanismo y Ciencias Políticas (Humboldt 
Universität Berlin, 2002). Entre sus publicaciones destacan: 
Europäische Identitäten in räumlich-politischen Konflikten 
(Stuttgart, 2009); “Transnational Practices and Identity 
politics as an expression of European Citizenship”, en A. 
Remus et al. (eds.): The Making of ‘World Society (Bielefeld, 
2008); y con A. Borsdorf: “Condominios fechados and Ba-
rrios Privados”, en G. Glasze et al.: Private Cities: Global and 
Local Perspectives (Londres, 2006).
Daniel LOEWE (dloewe@hotmail.com). Doctor en Filo-
sofía por la Universidad de Tubinga (2002, summa cum 
laude), licenciado en Filosofía de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile (1995). Profesor investigador de 
la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez 
en Santiago de Chile y miembro del Research Centre for 
Political Philosophy y del Interdepartmental Centre for 
Ethics in the Sciences and Humanities de la Universidad 
de Tubinga. Ha publicado numerosos artículos en revistas 
internacionales. Sus áreas de especialización son filosofía 
política, filosofía moral y ética, con especial énfasis en 
teorías igualitarias, multiculturalismo, teorías liberales, 
ética de los animales, ética del medioambiente, y teorías 
de justicia internacional.
Ana LÓPEZ-SALA (ana.lsala@cchs.csic.es). Socióloga y 
científica titular en el Centro de Ciencias Humanas y So-
ciales del CSIC. Sus principales intereses de investigación 
se centran en el análisis de las políticas migratorias desde 
una perspectiva comparada. Ha sido investigadora prin-
cipal del proyecto Poblaciones mercancía: Inmigración y 
contrabando de personas (I+D). Es autora de Inmigrantes 
y Estados: la respuesta política ante la cuestión migrato-
ria (Anthropos, 2005). Coeditora del monográfico de Zona 
Abierta (n.os 116-117, 2006, con Valeriano Esteban) de-
dicado al tema Política migratoria comparada: teorías y 
escenarios, y del libro Migraciones en territorios de frontera 
(con María Eugenia Anguiano, en prensa).
Silvia MARCU (silvia.marcu@cchs.csic.es). Doctora en 
Geografía (Universidad Complutense de Madrid, 2000). 
Investigadora “Ramón y Cajal” del Ministerio de Ciencia e 
Innovación (RYC-2009-03834) en el IEGD, CCHS-CSIC. Ex-
perta en geopolítica fronteriza y migraciones de la  Europa 
del Este, publicó cuatro libros de autor, y numerosos ar-
tículos en revistas científicas de impacto. Entre sus con-
tribuciones más recientes: “The Geopolitics of the Eastern 
border of the European Union” (Geopolitics Journal, 14-3, 
2009), “Del Este al Oeste. La migración de rumanos en la 
Unión Europea” (Migraciones Internacionales, 5-1, 2009); 
El Mar Negro: Geopolítica de una región encrucijada de 
caminos (Valladolid 2008).
Alessandro PINZANI (alepinzani@hotmail.com). Doctor 
en Filosofía por la Universidad de Tubinga (Alemania), 
donde en 2004 obtuvo la Habilitation en Filosofía. En 
2001 y 2002 fue Visiting Scholar en la Columbia Uni-
versity de Nueva York. Desde julio de 2004 es profesor 
de ética y filosofía política en la Universidad Federal de 
Santa Catarina (Brasil). Autor de Diskurs und Menschen-
rechte (Hamburgo 2000), Diritto, politica e moralità in 
Kant (con Maria Moneti, Milán 2004), Jürgen Habermas 
(Múnich 2007) y An den Wurzeln moderner Demokratie 
(Berlín 2009).
Thomas W. POGGE (tp6@columbia.edu). Doctor por la 
Universidad de Harvard con una tesis sobre John Rawls 
y Kant, dirigida por Rawls. Profesor de Filosofía y Rela-
ciones Internacionales de la Universidad de Yale. Director 
de investigación del Centro para el Estudio de la Mente, 
de la Universidad de Oslo. Al español están traducidos 
dos de sus libros: La pobreza en el mundo y los derechos 
humanos (Paidós, 2005) y Hacer justicia a la humanidad: 
problemas de ética práctica (Fondo de Cultura Económica, 
2009). Fruto de sus recientes investigaciones sobre las 
patentes farmacéuticas es su propuesta de un Fondo para 
el Impacto en la Salud.
Cristina SANTAMARINA (csantamarina@cimop.com). 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad 
Complutense de Madrid). Investigadora social y de mer-
cados. Directora de Estudios de CIMOP (Comunicación, 
Imagen y Opinión Pública). Directora durante seis años 
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de Montaigne y sobre la elaboración de la experiencia del 
daño y el mal en el siglo XX.
Juan Carlos VELASCO (jc.velasco@cchs.csic.es). Investi-
gador Científico del Instituto de Filosofía del CSIC. Investi-
gador Principal del proyecto Políticas migratorias, justicia y 
ciudadanía (2007-2009), así como del titulado Integración, 
participación y justicia social. Ejes normativos de las polí-
ticas migratorias (2010-2012), ambos del Plan Nacional 
I+D+i. Scientist in charge del grupo “Right to migration” 
de la European Research Training Network “Applied Global 
Justice”, de la Comisión Europea. Autor de La teoría dis-
cursiva del derecho (Madrid 2000) y Para leer a Habermas 
(Madrid 2003). Editor de Justicia política de Otfried Höffe 
(Barcelona 2003) y de Sobre la historia de la religión y la 
filosofía en Alemania de Heinrich Heine (Madrid 2008). 
Editor de la sección monográfica del n.º 27 (2006) de la 
Revista Internacional de Filosofía Política dedicada al tema 
“Migraciones, Estado y ciudadanía”.
Ermanno VITALE (vitalermanno@libero.it). Profesor de 
análisis del lenguaje político y de pensamiento político 
contemporáneo en la facultad de Ciencias Políticas de la 
Università della Valle d’Aosta. Especializado en el estudio 
y análisis de los autores clásicos, el multiculturalismo, 
los derechos fundamentales y la teoría de la democracia, 
es autor, entre otras obras, de: Dal disordine al consenso. 
Filosofia e politica in Thomas Hobbes (1994); Il soggetto 
e la comunità. Metafisica e fenomenologia dell’identità in 
Charles Taylor (1996); Liberalismo e multiculturalismo. Una 
sfida per il pensiero democratico (2000); e Ius migrandi. 
Figuras de errantes a este lado de la cosmópolis (2004).
de El Rapto de Europa. Revista de crítica de la cultura. 
Autora de Los inmigrantes en España: el consumo como vía 
de integración (Ministerio de Asuntos Sociales, 2001); La 
construcción social de lo femenino (Debate, 2003); Pensar 
identidades políticas (Fuego Vivo, 2007).
Liliana SUÁREZ-NAVAZ (liliana.suarez@uam.es). Ph.D. en 
Stanford University (1998). Profesora Titular de Antropolo-
gía en la Universidad Autónoma de Madrid y Directora de 
la Acción Formativa de Posgrado en Migración, Refugio y 
relaciones intercomunitarias (con Carlos Giménez, UAM/
DGII). Autora de Rebordering of the Mediterranean: Boun-
daries and Citizenship in Southern Europe (Oxford 2004), 
Familias en movimiento (en preparación, con Paloma Cres-
po); editora de Feminismos Postcoloniales: teoría y práctica 
desde los márgenes (Madrid 2008, con R. Aida Hernández) 
y de Las luchas de los Sin Papeles por la extensión de la 
ciudadanía en Europa y Estados Unidos (Madrid 2007, con 
el colectivo Al-Jaima).
Carlos THIEBAUT LUIS-ANDRÉ (thiebaut@hum.uc3m.
es). Catedrático de Filosofía en la Universidad Carlos III 
de Madrid. Sus intereses se han centrado en la filosofía 
moral y política contemporánea, en las tradiciones de la 
teoría crítica y de la filosofía anglosajona, a algunos de 
cuyos debates han contribuido sus libros, Cabe Aristóte-
les (Madrid 1988), Historia del nombrar (Madrid 1990), 
Los límites de la comunidad (Madrid 1992), Vindicación 
del ciudadano (Barcelona 1998), De la Tolerancia (Madrid 
1999) e Invitación a la filosofía: pensar el mundo, examinar 
la vida, hacer la ciudad (Madrid 2003). Actualmente está 
trabajando sobre la relevancia contemporánea de Michel 
